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Narodna umjetnost XVII
Zbirka koja je pred nama prva
je takve vrste ,objavljena na njema-
ckom jeziku. Budu6i da je tesko
dobiti jedinstvenu sliku 0 tom na-
rodu koji zivi geografski razjedinjen
na podrucju Turske, !rana, Iraka,
Sirije i Sovjetske Armenije, valjalo
biodmah na pocetku reei kako je
ova zbirka nasta1a. Zbog nemo-
guenosti terenskog istrazivanja na
podrucju maticne zemlje 0 kojoj je
rijec, autorica je knjige Ch. Wentzel
zapocela svoj rad po velikim bibli-
otekama sakupljaju6i sve materijale
koji su se odnosili na Kurde. Uspo-
stavHa je kontakte sa strucnjacima
koji su ranije sakupljali gradu meau
Kurdima, a suradivala je .i s Kur-
dim a koji u inozemstvu djeluju kao
pisci, studenti ili radnici.
Osvrnimo Se sarno ukratko na
kurdsku povijest. Rijec je 0 starom
ratnickom narodu, poznatom jos .iz
Kurana i Starog zavjeta, koji u re-
ligioznom smislu pripada islamskoj
sekti sunita. JeZlik, iako jedinstven,
tijelmm vremena izlucio j,e tri glav-
na literarna dijalekta - zavisno 0
drZavi koju Kurdi nastanjuju - u
Turskoj kurmandzi, u Iraku sule-
imani i gurani u Iranu. Iako je Kur-
distan, »,obitavaliste Kurda«, podru-
cje koje je u kulturnom smislu j.e-
dinstveno, zajednicku ddavu nisu
uspjeli osnovati. F,aktori kao sto su
jezik, domovinski osjeeaj i knjize-
vna tradicija nisu bi1i dovoljno jaki
za taj poduhvat. Kako su se vanjski
utjecaji smjenjivali, tako su i Kur-
di preuzimali razlicite kulturne te-
kovine. Primjerice, uzmimo pismo
koje medu Kurdima moze biU .ara-
psko, Cirilsko ili latinicko, pa je i to
razlog vise vrlo ogranicenim mo-
guenostima sakupljanja i objavlj,i-
vanja kurdskih predaja. U Turskoj
je to gotovo nemoguee, a i u ostalim
ddavama krajnje tesko; kurdski su
pjesnici mnogo viSe pisali na tur-
skom, arapskom iIi perzijskom nego
na vlastitom jeziku, Osobita se na-
darenost Kurda ogleda na podrucju
lirike. '
Folklorna se knjizevnost, medutim,
uvijek s1rila usmeno. Kao zapisivaci
veliku su zaslugu stekli Armenci
koji su od davnih vremena zivjeli
zajedno s Kurdima i biljezili bajke
i pjesme njihovih pastira. Danas
upravo, zahvaljujuei njihovu trudu,
mozemo popuniti mnoge praznine
koje nastaju pri proucav,anju kurd-
ske knjizevnosti.
Najpoznatiji je kurdski ep Mam
u Zin Ahmed i-Chanija i ep Marne
Alan koji josi danas u obliku bajke
iIi novele izvode putujuei pjevaci.
ad pripovijednih vrsta zastup-
ljene su bajke i saljive price iz ko-
jih progovara kurdski smisao za
humor (br. 32, 33, 42). Cini se da
su najomiljenije ipak zivotinjske pri-
ce. To nije slucajno ako se sjetimo
kurdske situacije gdje je zivot usko
povezan s tlacenjem,j cenzurom. Na-
predne misli tako svoj izricaj do-
bivaju preko zivotinjskih likova. U
pricama se cesto opdsuju kurdske
vrline, snalazljivost, gostoljubivost
(br. 31), lukavost i ponos.
U pricama nailazimo i na motive
koji su .izvana utjecali na kurdsku
knj:iZevnost (price iz 1001 noei, indij-
ska Sukasaptati - 70 papiginih pri-
ca), ali vjerojatno pr,eko svojih tur-
skih iIi perzijskih verzija (br. 8, 13,
22). Nije im nepoznat ni motiv 0
macku u cizmama (br. 46) koji smo
upoznali preko bajki grckog otocnog
svijeta. I ovoj, kao i ostalim knji-
gam a ove edicije, pripojen je sav
nuzni znanstveni aparat, a katalo-
gizaciju tipova .i motiva nacinio je
kao i obicno Kurt Ranke.
Snjezana Zorie
Siidsee Marchen, GesammeIt und hera-
usgegeben von Paul Hambruch, Die
Marchen der Weltliteratur Eugen Die-
derichs Verlag, Di.isseldorf-KOln 1979,
285 str.
Juznomorsko podrucje, koje ge-
ografski okuplja tri skupine otoka
- Polineziju, Mikroneziju i Mela-
neziju, nije j.edinstveno ni etnicki
ni kulturno. Tijekom nekoliko sto-
ljeea bili su ti otoci popriste na ko-




Paul Hambruch, autor i sakup-
ljac ove zbirke, uvidjevsi neumitnost
kulturnog lorna toga kraja pri nje-
govu susretu s Evropljanima, po-
kusao je barem djelomicno zausta-
viti brzo nestajanje starosjedilackih
predaja i bajki. Vaden nastojanjem
oko njihova sakupljanja i biljezenja
u svojaj se metodi nastojao distan-
cirati od pripisivanja vrijednosnih
sudova 0 sadrZaju, uvidajuCi pogre-
sku svojih prethodnika, ne smatra-
juei te predaje ni primitivnima, a
ni mnogo bliskima evropskim, shva-
cajuci ih naprosto drugacij,ima.
Dovoljan je vee onaj gubitak koH
nastaje pri prevodenju, a kamoli
tek pri pokusaju njihova smjestanja
u kontekst izvan njihova vlastitog.
Oboruzan takvom idejom vodiljom,
otputio se Hambruch medu staro-
sjedioce koji nisu otvoreni ni povjer-
ljivi spram bijelog covjeka. Mnoge
nepravde koje im je nanio zrcale
se u pnicama (br. 13, 0 porijeklu
bijelih), iako istovremeno postoji
zelja za medusobnom identifikaci-
jom, pa makar ona bila sarno u za-
jednickom porijeklu. Tako Napoleon
postaje u prici br. 23 covjekom iz
Tonge.
Osim zatvorenosti, nevolja je i
ta sto mnogi ne umiju pdpovijedati,
iako je iskustvo pokazalo da gotovo
svi poznaju okosnicu price. Oni te-
meljitiji cak bi provjeravali svoje
price kod starih zena koje se smat-
raju cuvaricama tradicije, a koje
bijelima gotovo i nisu pristupacne.
Svoje znanje one predaju mladim
djevojcicama i upueuju ih u tajne
pripovijedanja da bi ih kad dode
vrijeme mogle odmijeniti. SadrZaj
koji se prenosi cvrsto je odreden i
takav se generacijama cuva. Usmena
je predaj,a osobenost toga kraja, a
njezina opstojnost kao da je izvan
vremena.
Raznolikost bajki i njihovih li-
kova potjece iz starosjedilackog na-
cina zivota. U uskoj vezi s prirodom
covjek, Zivotinje i biljke susreeu se
kao ravnopravna biea. Svoj unutra-
snji zivot starosjedilac ee rado pro-
jicirati na okolinu - nebo, zvijezde,
o cemu rjeCito govori naziv jednog
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od najopasnijih novogvinejskih ple-
mena imenom Tau u znacenju »suza
zv;ijezda«. Jedino ziva i djelatna
imaginacija u moguenosti je da stvo-
ri takav svijet, a utisci iz prirode
starosjediocu su jedini povjerljivi
uciteljii. Snolike i zrcalne dusevne
slike za starosjedioca toliko su zbilj-
ske koliko i on sam, koliko i njegovo
vlastito tijelo (br. 35) neodvojivo od
njegova djelovanja i opstanka (br.
61).
Koliko se put a, spominje Ham-
bruch, njegov trijezni kriticki razum
spotakao pri susretu stirn bajkama
ne mogavsi slijediti »mnogo ljep-
se putove labir,inta starosjedilackih
predodzbi«.
Iako se na prvi pogled ne po-
kazuje mnogo zajednickog izmedu
ovih bajki i nama poznatih unutar
evropskoga kulturnog kruga, Ham-
bruch naslueuje moguenosti njihova
zajedniStva, ali ih prepusta budueim
istrazivacima na otkrivanje.
Vrijedna su spomena Hambruc-
hova izvjesea 0 teskoeama saku-
pljanja. Starosjedioce valja mititi
bombonima, duhanom i novcem te
pazljivo slusati ne postavljajuCi ni-
kakva potpitanja. Svi se zapisi
moraju pomno provjeravati kod onih
spremnijih na razgovor, a ne mozda
tako vjestih kazivaca. Osim toga
valja biti spreman i na moguee lazi
koje ee starosjedilac takoder poku-
sati proturiti. Pazljivost pri slu-
sanju starosjediocu ulijeva povje-
renje, njemu nisu potrebna nikakva
odobravanja ni bodrenja. On prica
nasiroko ulazeci u detalje prJ stva-
rima koje se njemu cine bitnima,
iako to one mozda i nisu. Nacin pri-
povijedanja je jednostavan, beza-
htjevan i vise-manje neumjetnicki,
a jezik se priklanja pripovijedanju
u slikama.
U zbirci su price podijeljene u
tri skupine prema geografskim pod-
rucjima s kojih price potjecu, a re-
doslijed im je odreden stilski - od
primitivnijih pripovijedaka do goto-
vo novelistickih djela sakupljenih




Uz Hambruchove biljeske na kra-
ju zbirke i pogovor Barbare Scheer
nalazi se literatura s djelima i stu-
dijama 0 tom kraju, a razvrstavanje
tip ova prema Aaarneu i Thompsonu
uradio je Kurt Ranke.
Snjezana Zorie
K. Arajs, A. Medne, Latviesu pasaku tipu
raditajs (= Ukazatel' tipov latysskih na-
rodnyh skazok = The Types of the Lat-
vian Folktales), Latvias PSR Zinatnu
akademija, izd. »Zinatne« Riga, 1977, 528
str.
Kao podloga za ov;aj katalog lat-
vijskih narodnih pripov,ijedaka pos-
suzio je dijelom tiskani a dijelom
rukopisni katalog A. Medne, sto ga
je K. Arajs ponovno redigirao, do-
punio novom gradom i razvrstao
prema Aarne-Thompsonovu katalo-
gu ,iz 1961.
U ovaj katalog uvrstena je grada
temeljne objavljene zbirke latvijskih
narodnih pripovijedaka u redakciji
P. Smita i grada· rukopisnog fonda
Folklornog odjeljenj,a Instituta za
jezik i knjizevnost Latvijske SSR,
gdj.e je arh.ivirano 67.365 pripovije-
daka i saljivih pricica.
Pripovijetke su razvrstane po
Aarne-Thompsonu s formulacijama
sizea prilagodenima latvijskoj gra-
di. Sizei koji se od Aarne-Thompso-
novJh tipova :razlikuju, ili ih ondje
nema, vidljivo su obiljezeni.
Katalog saddi, uz osnovni latvij-
ski tekst, potpune prijevode pred-
govora ,i opisa pripovjedackih tip ova
(bez nabrajanja varijanata) na rus-
kom i engleskom jeziku, pa je pre-
rna tome veoma dobro opremljen za
medunarodnu uporabu.
Maja-Boskovie Stulli
Gerhard Schweizer, Bauernroman und
Faschismus. Zur Ideologiekritik einer
literarischen Gattung. Ti.ibinger Vere-
inigung fur Volkskunde. E. V. Schloss,
Ti.ibingen 1976, 42. Band, 337 str.
Izvrsna studija Gerharda Schwei-
zera koja je, kako se u naslovu od-
reduje, ideo!ogijska kritika knjizev-
nog zanra seoskog romana, pokazuje
veoma uvjerljivo, ana1izama djela
Wilhelma von Polenza, Knuta Ham-
suna, Karla Heinricha Waggerla i
Konrada Bestea, proces nastajanja
i transformiranja knjizevne hrane
s masovnom citateljskom publikom
u duhovnu municiju koju je fasizam
upotrijebio kao propagandno sred-
stvo i uporiSte nacionalsocijalisticke
ideologije.
Znacajno je i posve opravdano,
s obzirom na pozicije s kojih polazi
Gerhard Schweizer, da se u izboru
spomenutih autora ne dovode u pi-
tanje razlike u eventualnoj knjizev-
noj vrijednosti njihovih djela. Pri-
mjedba se odnosi na knj.izevno djelo
Knuta Hamsuna koje moze u nekih
citatelja izazvati i zabunu kad je u
pitanju ideologijska kritika jer je
autor za »knjizevno vrijedno« svoje
djelo postao dobitnik Nobelove na-
grade. Hamsun je pruzio podrsku
fasizmu sto je, sve do danas, izazi-
valo pokusaje da se djelo odvoji od
autorove zivotne greske. Upravo na
primjeru djela i zivotnog put a Knu-
ta Hamsuna pokazuje se kako re-
alizacija odredene knjizevne vizije,
koja nikada nUe sarno knjizevna,
nego ,i duboko drustvena, ideoloska,
povijesna, dovodi njena autora logi-
cnom crtom do idejne podrSke fa-
sizma. Zasluga studije Bauernroman
und Faschismus upravo lezi u ana-
1izi dublje logike zivotnih, povijesnih
manifestacija s kraja 19. stoljeea i
dvadesetih godina 20. stoljeea. Iako
su u pitanju autori cija su nam dje-
la, osim Hamsunova, nepoznata, vri-
jednost je studije da sve ono sto
obuhvaea cini ne sarno vrijednim
paznje citanja nego Ii prevodenja.
Prijevod bi siroj kulturnoj javnosti
pokazao posljedice koje izrastaju iz
opozicije gradske civilizacije i ide-
alizacije seoskog zivota. Dakako, u
